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Карантин – це час не для зупинення, а для якісних змін, навчан-
ня та нових процесів у бізнес- сфері. Жіноча ділова палата України 
об’єднала людей для спільного розвитку, ціннісного спілкування 
та взаємодії на різних рівнях. Саме в цей час було організовано серію 
вебінарів, які дали поштовх до розвитку, осмислення та руху вперед.
Наша галузь готельно- ресторанного бізнесу під час карантину 
зазнала збитків та переформатувань. Чимало готельєрів та ресто-
раторів припускають, що після завершення карантину доведеться 
відтерміновувати відкриття своїх закладів, змінювати їхній формат 
або ж узагалі відмовитися від цього бізнесу. Однак цей час я вважаю 
нагодою для об’єднання.
У межах роботи Комітету з питань ресторанного бізнесу було про-
ведено серію вебінарів «Ведення ресторанного бізнесу в умовах 
карантину», на яких ми мали змогу спільно розглянути питання, які 
з’являлися у нашій роботі. Ми обмінювалися новою інформацією, 
станом наших закладів та проблемами, які спільними зусиллями ми 
успішно розв’язували.
Онлайн- зустріч «Ефективні рішення щодо персоналу у час кризи» 
дали змогу зрозуміти те, як саме ми повинні діяти під час кризи, які 
пільги є для підприємців на період карантину, які встановлено об-
меження, які зміни у роботі та інше.
Також ми не забували і про соціально- відповідальний бізнес. Ак-
тивісти та ресторатори об’єдналися в спільну ініціативу «Нагодуй 
лікаря» і під час карантину розвозили безкоштовні обіди та продукти 
харчування для медиків у заклади де лікують хворих із коронавірус-
ною інфекцією або де особи перебувають на обсервації. Для лікарів 
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це насамперед моральна підтримка в складних умовах. Звісно, фінан-
сово це витратно, але потрібно пам’ятати про людей, які гарантують 
нам безпеку під час пандемії. Соціально- відповідальний бізнес по-
винен брати участь у задоволенні потреб громади та робити добрі 
справи. До цієї ініціативи долучилися майже двадцять ресторанів 
та кафе, які сьогодні вимушено зачинені або частково відновили 
свою роботу.
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